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Eco) uporno negoduju fa~nicka udruzcnja i stariji gradani. No i niz medijski
posredovanih mOLivakvari tradicionalna shvaeanja: maske poliLicara, sporta~a, likova iz
TV-serija, iIi pakjunaci stripova i crtiea (Zoro, Garficld, pcelica Maja i drugi). Neobicno
je da su pokladne maske rijctko kada izravno politicki angaZirane, a mcdu takvima postoji
jcdna koju uopCc nije potrcbno izradivati - gasmaska.
Andrcj ZMEGAC
Publikacija Volkskunst heute? (Narodna
umjetnost danas?), zarnisljcna kao popratni
materijal uz jednu izlozbu, vjerojatno je
nadrasla namjere svojih priredivaca. Radi se
o dobro dokumentiranim istrazivanjima
suvremene narodne umjetnosti u
jugozapadnoj njemackoj pokrajini Baden-
Wiirttemberg. Da medutim operiranje
pojmom "narodne umjetnosti" s referencom
na moderni, pogotovo gradski zivot, nije
uobicajcno, znali su autori ovoga projekta, pa
je naslovu dodan upitnik. ZclcCi ukloniti iii
barem umanjiti ove nedoumice, G. Korff u
uvodnom tckstu postavlja problem i
najavljujc fcnomene iz podnaslova upravo
kao aktualnu narodnu umjetnost. Radi se dakle 0 izradi strasila za ptice, 0 slikarima,
kiparima i graficarima amalcrima, 0 ukrasavanju vrta, 0 obicaju slaganja cvjetnih sagova
povodom tijelovskih procesija, 0 kreiranju bozienih jasli na teme iz suvremcnog zivota, 0
graffiti rna, osIikavanju rezervoarii na motociklima i oslikavanju automobila, 0 tetoviranju,
te punk-estetici. Niz bi sigumobilo moguce jos produljiti, no autori, kako sarni kazu,
nisu smjerali nekoj zaokruzenosti i definitivnosti. Valja im narnjcsto toga povjerovati da
su odabrali najvaZnije, najznakovitije pojave sa svoga podrucja.
G. Korff konstatira kako se ovi fenomeni u znanosti upomo sve do na~ih dana
razdvajaju od (tradicionalne) narodne umjetnosti, pa ih se onda nazi va "efcmernom
umjetnoseu", "umjetnoscu slobodnog vremena" i sl. Situacija u SAD je podjednaka, jer
ove oznake i potjecu iz te sredine. Mozemo primijcliti da je u tim domisljanjima inace
"tezak" pojam umjetnosti oCito manje zanimljiv motiv od onog drugog dijcla. Svakako
glavno pitanje sto ga ovaj zbornik postavlja jesL da Ii postoje novi oblici narodne
umjctnosti, iii se ona pak svodi sarno na tradicionalne oblike. U ovom drugom slucaju
vrijedila bi naime vrlo poantirana opaska P. Bourdieua da sc narod tako rcducira sarno na
seljake i seoske obrtnike. U svjetlu toga nema razloga da se spomcnute novije pojave ne
razmatraju u okviru etabliranog pojma narodne umjetnosti. Dodajmo da bi s obzirom na
njih OCiLOvaljalo staviLi u zagrade i paradigmatsko Hauscrovo razgranicavanje narodne
(izvome, scoske) od popularne (gradske, masovne) umjctnosti.
Uvodni prilog upozorava na vezu spomenutih oblika krcativnosti i suvrcmenih
medija. Izvana naime djcluju poticaji i obrasci sto ih na neki naCin sadrzava svaka
rcalizacija. Primjerice omoti ploca koji neospomo utjccu na osIikavanje motocikala i
automobila, pa razliciti modeli u casopisnim rubrikama "uradi sam", iIi naprosto
naLjecanja u izradi necega. Takvi okviri, konvencijc, bili su uvijek prisutni u umjctnosti,
no njezina vrijcdnost je proizlazila iz auLorova odnosa prema konvenciji, iz njegova
osobnog udjela. Tako i nove oblike narodneumjetnosti u velikoj mjcri obiljcZava
individualnost, posvjedocujuci time odgovarajueu drustvenu pozadinu, te zadovoljavajuCi
takoder potrcbu individualne afmnacije.
Navedimo ncka zapazanja 0 manje poznatim oblicima likovnog komuniciranja. D.
Engel i W. Unseld pisu 0 krciranju strasilii za price, koje u nase doba postajc sve
populamije i ima gotovo jedino estctski smisao. Raznoliko koncipirana i maslovito
oprcmljena straSila izraduju se u slobodno vrijeme, a onda sc postavljaju ncgdje u vrt iii
dvoriste. U gradskim nascljima prcdstavljaju iskljucivo cstctski objckL, i ta svojcvrsna
igra navela je auLore na upit nijc Ii ona zapravo oduvijck bila najvaznijim Ciniocem pri
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je naprotiv zaokupiti impersonalnost, viSeznacnost, zagonetnost ~to su je strasila nosila u
svojem covjekolikom oblicju.
U tekstu 0 cvjtnim sagovima (W. Unseld, Sakramenat ipatchwork) prikazanje obicaj
slaganja takvih kompozicija u katolickom mjestu Hirrlingen. Vel ike cvjetne slike s
raznolikim prikazima, porukama i simbolima slazu se na otvorenom, na tlu pred
procesijskim oltarima prigodom Tijelova. Komponiranje cjeline od mnostva cvjetova i
latica iskazuje jedinstvo stanovnika opCine, a kratkotrajnost, propadljivost ovih sagova,
smatra autor, potice na razmisljanje 0 prolaznom i vjecnom.
Istrazivanju tetoviranja posvetili su se R. Lahtz i R. P. Weisshaar, istaknuv~i
pionirske zasluge A. Sparnera na tom podrucju, koji je izmedu dva rata time zapoceo
zapravo proucavanje alternativne umjetnosti. Kao i tada, i danas se tetoviraju ponajvise
mornari, vojnici, umjetnici, omladina, asocijalne osobe, i to pojedinci noseni stanovitim
romanticnim stavom prema sebi i drugim, jer teze nagla~avanju svojih osjecaja i
uvjerenja. Bez obzira na prirodu tetoviranog motiva ili simbola, on se uvijek nekome
obraea i time postaje nosilac komunikacije. U vrijeme istrazivanja, 1985, autori su bili
opazili novu popularnost tetoviranja, novi "val" koji je stigao iz SAD.
Ovi i drugi oblici narodne umjetnosti izrazi su slobode pojedinca, odnosno njegove
teznje da tu slobodu uvijek iznova potvrduje. U visokorazvijenim i visokociviliziranim
dru~tvima to je ne sarno moguee, vee i dobrodoslo, jer takvim obavezujuCim sustavima
valja usvajati individualizaciju kao prirodnu potrebu. Spomenuti vidovi stvaralastva
primjeri su dakle "iskoracenja iz reguliranosti svakodnevice" (H. Bausinger, predgovor),
a kreativno~eu i komunikativnoseu neporecivo potvrduju svoju zivotnost. Ttibingenski
zbornik manje je arnbicioniran oko (novih) generalizirajuCih spoznaja, no utoliko
aktualnije prikazuje fenomene, provocirajuei time nesumnjivo daljnja tumacenja.
. Andrej ZMEGAC
JS.njiga Tetovirani Staljin autora Kovacs
Akosa i Sztres Erzsebet neobicna je i
zanimljiva. Nastala je kao rezultat spoznaje
(posljednjih godina osobito medu
folkloristima i povjesnicarima) da se
mentalitet i svijest Ijudi ne upoznaje sarno
preko sluzbeno kodificiranih povijesnih
izvora, kao sto su arhivski spisi, dokumenti,
statistiCki podaci i slicno, vee da se krug
izvora informacija, na osnovi kojeg se moze stvoriti realni opis proslosti i sadasnjosti, siri
i na djela knjizevne, filmske i likovne umjetnosti, ali i na podrucje tzv. masovnih
fenomena.Tako autori u uvodnom izlaganju napominju, da kada bi buduci povjesnicari,
recimo kroz tridesetak godina, zeljeli saznati kakve su u Madarskoj krajem osarndesetih
godina prevladavale stvarne drustvene i politicke arnbicije, svakako bi svoju paznju
morali, pored ostalog, usmjeriti na sadrzaj parol a ~to su ih demonstranti na svojim
transparentima nosili ispred parlarnenLa, te na sadrzaj grafita i bedzeva ... i sasvim bi
sigumo dobili vjemiju predodzbu nego da su se 0 Ijudskim zeljarna, zivotima i bojaznima
informirali iScitavajuei sarno tekstove s parola nosenih i isticanih prilikom prvomajskih
svecanosti.
No, kamo svrstati ovu knjigu? Da Ii u kulturnu antropologiju iIi mozda
dokumentalistiku, pitaju se i sarni autori! Jedno je sigurno: ta "nova vrsta" stvarala~tva
spada u domenu narodne umjetnosti (nepm(iveszet) i urbanog folklora, iako se po
mnogoccmu razlikuje od onih tradicionalnih oblika seoske kulLure koji pripadaju
folklornom stvaralastvu. Za ilustraciju autori navode primjer istrazivanja nadgrobnih
spomenika na grobljima, te kao pan dan tome - istrazivanja spomen-obiljezja zrtvarna
automobilskih nesreea postavljenim uz ceste.
No, da bi citatelji otklonilj iIi bar rijesili neke od dilema, pogledajmo, kako je ova
knjiga uopee nastala. Kovacs Akos i Sztres Erzsebet zapoceli su istraZivanje 0 tetoviranju
u Madarskoj pocetkom osarndesetih godina, inspirirani clankom u jednom domacem
medicinskom casopisu, u kojem su naisli na indikativan podatak da je prilikom
sistematskih lijecnickih pregleda, krajem pcdesetih godina, na svakom desetom, radno
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